













（1） ご　ていねい　に　ありがとう　ございます．さあ　まず， まず， こち
ら　へ　どうか．＿＿．わざと　とそ　を　しとつ．＿＿．（EX 15-4）
 I thank you very much for your kindness. Pray sit down here, and permit me 










































































































EX15 の 5 番のような言いさし表現の認定において注意が必要なものがある。
（2） いえ，　もう，　お　かまい　なく，　たびたび　でます　の　に． 
（EX 23-43）
 Pray don’t give yourself so much trouble on my account. You know how 



















（O.）I humbly beg pardon, sir. I’ve just sent to hurry them up at once; but 
really I am very sorry.
　「どうもはやじつ　に」のところが言いさしの箇所である。この箇所を、英

























 The weather is really very changeable.
（6）とかく　かわりやすい　てんきで　どうも． ＿＿．（EX 23-3）
 What a nuisance this changeable weather is.
　同一会話中にある（６）において既に英語訳で言いさし表現「どうも」が意
味するところを補っている故、それよりも後に出現する類似した表現の（５）














 This is very shabby article, but I beg leave to present it to you.
　この例文には「―が」の後に省略されていると考えられる「どうか、お受け














使用されている。EX １・２・３・４・６・８・９・10・11・14 の 10 編には
言いさし表現が確認できなかった。つまり、前半部では言いさし表現がさほど







　特に、最後の EX25 には 34 例も言いさし表現がみられ、突出している。そ



























あるものの、大部分が「行く / 来る」（EX1）、「買う / 売る」（EX2）、「聞く /







































 （Bearer）Please, sir, we’ve worked very hard to-day. I am really afraid to 
（9）
― 215 ―














 I couldn’t help thinking I knew your face, and that made me address you. 
Really, this is most fortunate. I am delighted to see you again after so long 
an interval. And as well as ever. In former days I was much indebted to your 





















































どうも どうか はや どうぞ まことに すぐに なにぶん おおきに
６ ５ ５ ４ ２ ２ ２ １
はなはだ じつに かならず ゆるりと いろいろ しとつ みな おそうそう
















 I am really ashamed not to have given you a better welcome, when you have 




 Not a bit. I enjoyed myself very much. You entertain me too well; I shan’t 
dare to visit you.（後略）
　対応する英語訳から推定すると、（11）の「どうも」は「困ったことで
す（is a nuisance）」、（12）では「申し訳ございません（I am really ashamed）」、









（14）ご　ていねい　に　ありがとう　ございます． さあ　まず， まず， こ
ちら　へ　どうか． ＿＿．わざと　とそ　を　しとつ．（EX 15-4）
 I thank you very much for your kindness. Pray sit down here, and permit me 
to offer you a cup of toso.
（15）どう　いう　しょちぶり　に　なさる　か，　その　ご　けつだん　
の　ところを　お　すみやか　に　どうか．＿＿．（EX 21-9）




 （前略）I hope you will be kind enough to look after my wife and family 




では「お座り下さい（Pray sit down）」、（15）では「知らせて下さい（Pray let 
me know）」、（16）では「よろしく見守ってやって下さい（I hope you will be 








 （L.）I’m sure I apologize, sir. I’ve brought it back rewritten.
（18）まこと　に　かわりやすい　てんき　で　はや．＿＿．（EX 23-13）
 The weather is really very changeable.
（19）そんなら，　なんぶん　よろしう　ばんじ　はや．＿＿．まず　こん
にち　は　お　いとま　に　いたしましょう．（EX 13-9）　　
 Then, sir, I may safely rely on your kindness. I’ll take my leave for to-day.
　（17）では「申し訳ございませんでした（I apologize）」が省略されていると
みられる。（18）では「ほんとうに / じつに（very）」などの強調表現として
機能し、後に「こまったものです（What a nuisance/ is a nuisance）」が続く。こ
こでの「はや」は、上掲（11）の「どうも」と同じような内容を表現している







 （Bearer）Please, sir, we’ve worked very hard to-day. I am really afraid to 






 （前略）The chief hotel is occupied, and we are sorry to obliged to ask you 
to be satisfied with one of the smaller ones. （後略）
（22）そんな　こと　おっしゃらず　と　どうぞ．＿＿． （EX 18-45）
 （K.） Don’t talk like that; Pray give me a fare. 
　場面設定にあった表現で表せば、（20）では「（どうか）頂戴しとうぞんじま
す（pray give us a small tip）」、（21）では「申し訳ありませんが、お願いいたし
ます（we are sorry to obliged to ask you）」、（22）では「お乗りになって下さい
























を に は へ










 Here, some one, the gentleman is going. Where are his clogs?
（25）わたくし　は　てくらだ　ふとし　で　ございます．　はじめまして
　はいがん　を．＿＿．（EX 25-7）
 I am Tekurada Futoshi. I have honour of seeing you for the first time.
　対応する英語訳からは、（23）では「もってきてくれ（bring）」、（24）では、
「おもちしなさい／ご用意しなさい（Where are his clogs?：お客さまの下駄はど



















 （前略）I apologize for neglecting to let you hear from me, and for not 
writing. Well, where do you live at present?
（27）きょう　は　ちと　とりいそぎます　から　お　いとま　を　もう
します．　いずれ　また　その　うち　に．＿＿． （EX 25-36）
 I am rather in a hurry to-day and will take my leave.I shall have the pleasure 
of calling again soon. 　
　　
　（26）では「お住まいですか（do you live at present?）」、（27）では「おうか









 （ 前 略 ）How fortunate to have met you here.What a long time it is…And 
what brings you here?
　（28）では「どういうことですか／なんですか（What is the reason?）」、（29）











て が から ので







 No, certainly, how can you suppose．．． As I just said, （後略）
（31）さよう　なら，　ごめん　を　こうむりまして．＿＿．（EX 25-20）
 Then, if you’ll allow me, I will come in.
（32）（前略）せんねん　は　いろいろ　ご　こうおん　に　あずかりまし
て．＿＿．（EX 25-13）
 （前略）In former days I was much indebted to your kindness.  
　（30）では「そのようなことはございません（英文：言いさし表現）」（31）
では「お邪魔いたします（I will come in）」、（32）では「まことにありがとう





















































状況確認 お願い お勧め お礼 お詫び 状況説明
15 12 10 ９ ８ ７
質問 約束 状況推測 命令 断り


















 You come from near Takata in Echigo, I belive.You have a right to talk. 
When you say Takata in Echigo and Obanazawa in Uzen, they are such 
（20）
― 204 ―
famous places for snow, that of course…



















































2   本稿の引用文の原文はローマ字表記であるが、平仮名で翻字をしている。すべて
の平仮名は現代仮名遣いである。引用文中の下線と＿＿．印は、稿者が付したも
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